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Ibu hamil kembar
Iran antara pelajar
baru UPM
KUALA LUMPUR 4 Julai Seorang
Ibu hamil dan pasangan kembar dari
Iran merupakan antara 471 pelajar
asing yang mendaftar sebagai pelajar
baru di Universiti Putra Malaysia
UPM dekat sini hari ini
Ketua Bahagian Antarabangsa UPM
NorAdidaAbd Khalid berkata seramai
387 daripada mereka mendaftar sebagai
pelajar pasca siswazah merangkumi
program sarjana dan doktor faisafah
Ph D sementara 84 daripadanya pela
jar peringkat prasiswazah
Jumlah ini dijangka terus meningkat
sehingga ke tarikh akhir pendaftaran
pada 7 Julai ini katanya dalam kenya
taan akhbar di sini hari ini
Nor Ädida berkata pelajar pelajar
tersebut datang dari seluruh pelosok
dunia meliputi Asia Barat Asia Tengga
ra dan Eropah
Kamijuga akan mengadakan beberapa
Seminar penerangan sempena Program
Mengalu alukan Kedatangan Pelajar An
tarabangsa supaya mereka lebih menge
nali Malaysia dan universiti ini ujamya
Pelajar jurusan Linguistik Bahasa
Inggeris Maryam Jahedi 36 berkata
walaupun sedang hamil enam bulan dia
tetap tidak akan mengubah niatnya un
tuk belajar di UPM
Saya membuat keputusan untuk bela
jar di Malaysia semasa melancong ke sini
dua tahun lalu kerana masyarakat di nega
ra ini peramah dan negara ini bersih
Beliau memilih UPM kerana ia terke
nal di Iran sebagai sebuah universili
penyelidikan
Pasangan kembar Mohammed Khoa
roviani dan AH Khosraviani 23 memi
lih jurusan Pentadbiran Pemiagaan ke
rana memiliki cita cita yang sama da
lam bidang pengurusan
Mohammed berkata mereka memilih
UPM kerana universiti itu terkenal di
Iran dan Status Islam sebagai agama
rasini di Malaysia bersesuaian dengan
cara nidim mereka
Rajagopalan Prabu 27 dari India
pula tertarifc dengan kepakaran UPM
dalam bidang biotelmologi sehingga
mendorongnya menyambung pelajaran
peringkat Ph D di universiti itu
Walaupun berdepan dengan kesuka
ran berkomunikasi dalam bahasa Mela
yu sayaberazam untuk mempelajarinya
dalam masa terdekat katanya
Pelajar Sarjana Kejuruteraan Pem
buatantajaankerajaanFiji JekePai 24
berkata UPM adaiah antara universiti
terbaik di rantau Asia dan dia juga
berhasiat untuk menjalani hajian prak
tikal di kilang Proton
